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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa 
menyelesaikan laporan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek 
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Februari 2021. Penyusunan laporan PKPA ini dimaksudkan untuk memenuhi 
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5. apt. Wahyu Hidayat, S.Farm, selaku praktisi saat kuliah online yang 
telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membagikan 
pengalaman, pengetahuan, dan mengajari penulis tentang Praktek 
Kerja Profesi Apoteker. 
6. apt. Ida Ayu Andri P., M.Farm., selaku penasehat akademik yang 
telah mendampingi, memberikan arahan dan nasehat selama 
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Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. apt. Drs. Kuncoro Foe, G.Dip. Sc., Ph.D., selaku Rektor Univesitas 
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untuk menempuh pendidikan di Universitas Katolik Widya Mandala 
Surabaya. 
8. apt. Restry Sinansari, S.Farm., M.Farm., selaku Ketua Program 
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pelayanan untuk pelaksanaan penelitian sehingga laporan PKPA ini 
dapat terselesaikan dengan baik. 
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12. Tim PKPA Apotek Online maupun Offline, yang telah menemani 
dan membantu selama proses pengerjaan laporan. 
13. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode LVI 
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lebih baik. 
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